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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara meminimalisir jumlah kewajiban pajak 
terutang yang harus dibayarkan dan sesuai dengan undang-undang perpajakan 
yang berlaku dan ingin melihat sejauh mana pengaruh perencanaan pajak atas PPh 
21 yang dibayarkan oleh PT. Semen Tonasa sehingga mendapatkan laba yang 
optimal. 
Penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan 
menghitung perencaan pajak dengan menggunakan undang-undang perpajakan 
yang berlaku dan membandingkannya dengan perencanaan pajak yang diterapkan 
perusahaan. Data-data yang dikumpulkan yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) 
Pasal 21 tahun 2009 (12 bulan) dan daftar gaji pegawai tetap PT Semen Tonasa 
tahun 2009. 
Hasil yang didapatkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa PT Semen Tonasa telah melakukan perencanaan pajak dengan 
baik karena adanya keuntungan yang didapat dengan melakukan penghematan 
pajak dan peningkatan laba komersial. Karena dari segi pajak, perencanaan pajak 
dikatakan berhasil jika pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil 
setelah diterapkannya perencanaan pajak tersebut. 
Kata kunci : perencanaan pajak, PT Semen Tonasa, undang-undang 
perpajakan, pegawai tetap, gaji, dan laba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Analyze of Tax Planning PPh 21 for Employees  
in PT Semen Tonasa Tbk 
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This study aims to determine how to minimize tax liabilities amount to be paid and 
payable in accordance with tax laws in force and would like to see the extent of the 
effect of tax planning on income tax paid by 21 PT. Semen Tonasa thus obtain 
optimal returns. 
This study uses three methods of observation, interviews, and calculate the tax 
planning using tax laws in effect and compare it with the applicable corporate tax 
planning. The data collected is SPT The Income Tax (PPh) of Article 21 of 2009 (12 
months) and permanent employees payroll PT Semen Tonasa in 2009. 
The results obtained in the research that has been done, it can be concluded that PT 
Semen Tonasa has done a good tax planning because of the advantage gained by 
the tax savings and increased commercial income. Because in terms of taxation, tax 
planning is being successful if the income tax payable becomes smaller after the 
implementation of tax planning. 
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